



























































  当此 2006 年大学生戏剧节即将拉开大幕的时候，中国传媒大学真诚期待
幕起幕落、灯明灯灭之际，将有无数悲欢离合、爱恨情仇在舞台之上出现，让
我们平时小心包裹并压抑的灵魂得到彻底的释放。借用别林斯基的一句话来
说：“啊，去吧！去看戏吧，如果可能的话，就在剧院里生，就在剧院里
死”，让我们远离外界浮华的挑逗，屏除一切杂念，走进剧场，共同感受戏剧
的魅力。 
 
